



Rad s djecom i mladima u izvanobiteljskom
smjeitaju je vrlo zahtjevan, kako profesionalno
tako i osobno. Iz prirode i zahtjevnosti posla pro-
izlaze i razliiite profesionalne potrebe djelatnika.
Hood (1985, prema Challender, 1992) konstatira da
potrebe djelatnika u djedjim institucijama s jedne
strane izviru iz prirode institucionalnog smjeStaja,
a s druge strane iz organizacije i nadina vodenja in-
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Rud s djecom i mladima u izvanobiteljskom smjeitaju je vrlo zahtjevan, kako profesionalno tako
i osobno. Stoga je, kao ito pokazuju istraiivanja, opasnost od sagorijevania na po.slu ktd tih
stru(njaka, a posebice odgajatelja, vrlo visoka. Tradicionalni pristup po kojemie vaLno da su ti
struinjac'i prrfesionalci, da posjeduju strutna znanja i vjeitine te da se stalno educiraju viie
nije dowtljan.
U rodu se razmatrana supervizija kao oblike podrike strutnim djelatnicima. Cili radu je
procjena potreba stubtih djelatnika za supervizijom, pri temu se specifitni cilievi odnose na
opisivanje teikota i potreba stutnih djelatnika te utvrdivanje razlika medu strutnja<:ima obzi'
rom na iskustvo sudjelovanja u superviziji. Rad je sastavni dio evaluacije proiekta < Edukaciia iz
supervizije za djelatnike sustava socijalne skrb> tiji su nositelji: Pravni fakultet - Studiiski cen-
tar soc'ijalrtog rada, Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Druitvo za psiholoiku pomo(, Zagreb.
IJz. pomoi Evaluacijskog lista z.a polaznike superviaijskih grupa i Upitnika o superviziji za die-
latnike sustavct socijalne skrbi prikupljeni su za evaluaciju projekta relevantni podaci od dviie
skupine ispitanika: polaznika supervizije i djelatnika u sustavu sociialne skrbi koii nisu bili
uktjuteni u superviziju. Iztih uzoraka izdvojeni su subuzorci polaznika (Nl= 47) i dielatnika
(N2 = 33) koji rade u ustenovama z.a djecu.
Rezultuti ne ukazuje na statistitki znatajne razlike medu skupinama u procieni poteiko(a u
rudu, ali ukazuje na znatajne razlike u motivaciji za superviziju pri temu motivi kao ito su
osobni rast i razvoj, smanjenje utinaka profesionalnog stresa, podiz,anje kvalitete rada te
z.nati!.elja imaju vede znaienje za struinjake koji vei imaju iskustvo superviziie. Medu utincima
supen^izije polaznici su posebno naglasili rast samopouzdanja, profesionalne kompetentnosti,
sposobnosti utenja iz vlastitog iskustva te bolje razumijevanie klijenata.
Kljuine rijeti: supervizija, podrika strutniacima, izvarcbiteliski smieitai
stitucije. U svijetu se u pravilu na potrebe djelar
nika koje proizlaze iz obiljeZja populacije i prirode
same intervencije pokusava odgovoriti razliditim
edukativnim programima. Na potrebe koje proiz-
laze iz organizacije rada se podelo znatno kasnije
odgovarati ili se u nekim sredinama uop6e nije od-
govaralo. Medutim, rezultati istraZivanja sve su
jasnije ukazivali kako su odgajatelji nefunkcionalni
i neefikasni kad institucija u kojoj rade ima nejasnu
ilili autoritamu organizacijsku strukturu (Bergh, 1994).
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O prirodi posla strudnih djelatnika u domo-
vima za djecu, narodito odgajatelja dosta je pisano.
Narodito o onom dijelu profesionalne uloge koja se
odnosi na izravan rad s djecom.
Pri tom se u literaturi narodito nagla5ava kako:
- je su5tina odgajateljevog djelovanja u saZimanju
ciljeva odgoja i/ili tretmana na jednom mjestu
(Durkin i Durkin, 1975);
- odgajateljsku ulogu grade dva jednako vaLna
op6a zadatka roditeljski i profesionalni
(Hoghugi, 1990);
- se radi Sirine i Zivotnosti poslova koje ukljuduje
odgajateljevo djelovanje naziva <<nemogu6om
profesijom" (Soisson, 1990);
- unatod profesionalnosti odgajatelji intuitivno
pristupaju djeci (vaZno je imati srce na pravom
mjestu) koja su sve <<teZa>> i zahtjevnija, a s dru-
ge strane pritisak na poveianje kvalitete usluga
djedjih institucija sve je ve6i (Bergh, 1994);
- se radi o <izuzetnom zanimanju koje zahtijeva
strudno znanje, praktidne Zivotne vje5tine, osob-
nu zrelost, spremnost na ulaganje emocija i spo-
sobnost prihva6anja ogranidenjo> (Zic, I 999, str.
I 33).
Uobidajeno se najznadajniji oblici zadovolja-
vanja profesionalnih potreba strudnjaka nazivaju
skupnim nazivom podrSka. Tako primjerice Lyman
i Campbell (1996) navode da djelatnici djedjih us-
tanova nakon Sto su zavr5ili temeljnu strudnu edu-
kaciju i pro5li selekciju pri zapoiljavaju, na po-
detku karijere obavezno trebaju mentorsko vode-
nje, potom stalnu edukaciju, stalnu podr5ku uprav-
no-administrativnih struktura te stalnu superviziju.
Podr5ka prema Challenderu (1992) podrazu-
mijeva postavljanje ciljeva na podrZavajuii nadin
te sustavno davanje podr5ke tijekom rada na ostva-
renju tih ciljeva. Unutar tih dimenzija podrike au-
tor navodi sljedeie oblike podr5ke:
Uz takvo odredenje podr5ke u kojem organi-
zacijski aspekt ima veliko znadenje vaZno je imati
na umu i ono na Sto ukazuju Barth i suradnici
(1992) - kako preveliki broj odgojnog osoblja u
odgojnim institucijama radi u ..zagadenom organi-
zacijskom okruZenju>. Takvo okruZenje karakteri-
zira nejasna vizija organizacije, veliki broj klije-
nata, malo prostora, niske pla6e te lo5i odnosi
izmedu strudnog i administrativno-upravnog oso-
blja. Prema mi5ljenju tih autora znadajan doprinos
kvaliteti usluga u institucijama za djecu daju slje-
deie komponente organizacije i upravljanja:
- jasno artikuliranje filozofije i ciljeva programa;
- razvoj efikasne organizacijske sheme i tehnolo-
grje;
- promi5ljen izbor (uskladen s ciljevima progra-





- postojanje kriterija za procjenu uspje5nosti dje-
latnika
- omoguienost visoko kvalitetne supervizije
- prikupljanje i kori5tenje podataka za evaluaciju
uspje5nosti, uklj uduj u6i i feedback kori snika
- postojanje koncepta prihvaianje organizacijske i
pojedinadne odgovornosti.
S aspekta ovog rada posebno je znadajna su-
pervizija. To je vid podrike koji omogudava sigur-
no mjesto na kojem osoblje moZe iskazati i suoditi
se s te5kim emocijama koje desto prate rad u insti-
tucijama za izvanobiteljski smje5taj djece, prepo-
znavanje snaga te identifikaciju slabosti. U skladu s
tim Bergh (1994) razlikuje tri modela supervizije
odgojnog osoblja u institucijama za djecu: ekspert-
ni model, model rje5avanja problema i model us-
mjeren na savjetovanje. Kako Bergh vidi smjer
djelovanja supervizora u tim modelima supervizije
moguie je ovako prikazati (na sljede6oj stranici):
I
postavljanje ciljeva na podriavajudi naiin: sustavno davanje podr5ke:
omoguditi potpuno razumijevanj e zadataka
institucije
odrZavati fokusa na ciljevima
ublaZavati stresa
pronalaziti rjeSenja za probleme koji proizlaze
iz svakodnevnog Zivota
pruZati pomoii u profesionalnom razvoju
- efikasno voditi
- omogu6iti kvalitetnu superviziju
- podr5ka uprave
- izgraditi prikladne mogudnosti za strudno
usavr5avanje
- osigurati konzultativnu pomo6
- poticati dlanstvo u strudnim udrugama i
grupama podr5ke

























Vi5e modela supervizije moZe istovremeno
postojati u istoj instituciji, ovisno o stilu podrSke i
potrebama strudnjaka. Bez obzira na model vaZno
je da se supervizijom odgovara na potrebe osoblja
(Hudson, 1994). Tako autor istide da su potrebe
djelatnika mu5karaca drugadije od potreba djelar
nica u istom sustavu. Potrebe novozaposlenih raz-
likuju se od potreba iskusnih djelatnika. Djelatnici
s vi5om naobrazbom imaju jasnija odekivanja od
supervizije (viSa ili niLa 
- 
u skladu s ranijim isku-
stvima), dok djelatnici s niZom naobrazbom trebaju
pomoi kako bi razumjeli Sto je to supervizija. Na
tragu potrebe uskladivanja modela supervizije s
potrebama supervizanata skupina supervizora defi-
nirala je komponente uspje5ne supervizije strudnih
djelatnika u institucijama za djecu (Barth i surad-
nici, 1992). Tako kvalitetna supervizija u instituci-
jama za djecu djeluje kao/ sadrZi:
- promotorica filozofije na kojoj podiva rad insti-
tucije;
- osnaZivadica djelatnika;
- ravnoteZa prema organizacijskoj direktivnosti
- poticaj osobnom i profesionalnom rastu djelat-
nika
- uvijek dostupna podr5ka djelatnicima koji naj-
izravnije rade s korisnicima
- saveznica i zastupnica djelatnika-supervizanata
- identifikatorica i promotiorica uspje5ne prakse
- preventiva prekovremenog rada
- pomo6 djelatnicima u postavljanju radnih pri-
oriteta
- uravnoteZenje podrZavajuiih i strukturirajuiih
pristupa djelatnicima.
U izvje56u britanskoj vladi o stanju javne skr-
bi za djecu (Challender, 1992) konstatira se kako
cjelokupni sustav institucionalnog smjeitaja i tret-
mana djece i mladih ovisi o kompetencijama i
predanosti odgojnih djelatnika, uglavnom mladih
Zena. Dodaje se kako za osiguravanje kvalitetne
skrbi u instituc ij am a za izv anobitelj ski smj e5taj v iSe
nedostaje adekvatna pomoi i podr5ka osoblju nego
dodatno strudno usavr5avanje. Stoga se u uputama
ministarstva zdravstva o institucionalnoj skrbi za
djecu konstatira kako zbog prevelike i stalne emo-
cionalne izloZenosti i optereienosti osoblje mora
imati individualnu superviziju' (Davison, 1995).
Za djelatnike u odgojnim institucijama predlaZe
koncept po kojem je supervizija metoda kojom se
kroz redovit kontakt sa supervizorom supervizantu
omogu6ava da razvije razumijevanje situacije u ko-
joj radi, svoje uloge i svojih ponaSanja u toj ulozi te
na taj nadin pro5iri svoja znanja te sposobnosti ra-
zumijevanja i primjene teorije u Sirem praktidnom
kontekstu. Toje edukativni proces koji prepoznaje
znadenje udenja kroz praktidno djelovanje. Isti autor
upozorava na pogre5no razumijevanje pojma su-
pervizija, odnosno na desto povezivanje sadrZaja
nadzora i kontrole sa supervizijom, Sto ne ide u
prilog ni superviziji ni nadzoru.
A Sto se na planu podr5ke strudnim djelatni-
cima ustanova za djecu dogada kod nas? MoZda je
ovih dana (u veljadi 2004. godine), obzirom na ve-
liku medijsku eksponiranost nasilja u odgojnim do-
movima, potrebu kontinuirane i intenzivne podr5ke
strudnim djelatnicima tih institucija daleko lak5e
obrazlagati. Medutim, svijest o toj potrebi i kod nas
postoji od ranije.
Primjerice, osamdesetih godina pro5log stoljeia
Zavod za zaititu mentalnog zdravlja djece i omla-
dine Zagreb i Odgojni zavod za Zensku omladinu
Bedekovdina odradili su vi5egodi5nji projekt surad-
nje s ciljem <otvaranja novih oblika rada u svrhu
poboljSanja rezultata resocijalizacije>. Jedna od pro-
jektnih strategija bile su zajednidke timske sjednice
koje su sadrZavale elemente timske supervizije. O
tome kako je tekao timski rad i Sto su bili rezultati
u Izvje5iu o suradnji se primjerice konstatira:
I U uputama su detaljno naznadeni uvjeti u kojima se supervizija provodi (privatno, na prikladnom mjestu bez prekidanja i
ometanja, svaka 2-3 tjedna u trajanju I - I,5 sat) te zadaci supervizije (moguinost da supervizant izrazi i raztmije emocije koje se
javljaju tijekom i u vezi s poslom).
r
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- <<Na timskim sjednicama uodeno da svi strudnja-
ci duju samo sebe i gledaju kako funkcionira
Sti6enica kod njih, a da paralelno nemaju sluha
za njezino funkcioniranje i u ostalim organiza-
cionim punktovima;
- lz sadrlaja donesenih na timsku sjednicu bilo je
vidljivo da je radi izoliranosti organizacijskih je-
dinica do5lo do ispremije5anosti uloga struEnja-
ka te uslijed toga i konfuzije u reakcijama Sti-
6enica:
- Na timskim sjednicama se iskristaliziralo da od-
gajatelji imaju previsoka odekivanja od 5ti6e-
nica. Tek u zajednidkom radu tima doZivjeli su
svoja odekivanja kao nerealna;
- Timska odgovornost oslobodila je strudno oso-
blje, napose odgajatelje od do tada uglavnom
uhodane individualne odgovornosti te imje uka-
zala na moguinost drugih, slobodnijih rje5enja
aktualnih problema.>> (Izvje56e o suradnji, 1980,
str. 79-82)
Dvadesetak godina kasnije istraZuju6i izvore i
znakove te mogu6nosti smanjivanja profesionalnog
stresa i sagorijevanja djelatnika djedjih domova i
djelatnika odgojnih ustanova za djecu i mladeZ
Ajdukovii iZilak (1999) izmedu ostalog istidu:
- <najde56i znakovi sagorijevanja na poslu su
osjeiaj nemoii da se neSto promijeni na poslu,
r azdr aLljiv ost, prenosenje fru strac ij a izazv anih
poslom u privatni Zivot, osje6aj iscrpljenosti i
umora na poslu, negativne misli o poslu, pote-
Skoie u organizaciji posla i manje postignuCe.>)
(str. l4l);
- <znadajan broj odgajatelja i drugih strudnih dje-
latnika u ustanovama za djecu i mladeZ nije za-
dovoljan s nadinom kako se posao treba oba-
vljati, ima osjedaj da dobiva proturjedne naput-
ke, ima nejasna ovla5tenja i po svom miSljenju
nedovoljno znanja i vje5tina za tip posla koji
obavlja.> (str. 144).
Tri mjeseca nakon Sto su pro5li seminar <Po-
moi i samopomod u skrbi za mentalno zdravlje po-
magada> isti ti odgajatelji i drugi struEni djelatnici
su .,manje unosili frustracije izazvane poslom u
privatni Zivot, manje blli razdraLljivi, posao im je
bio manje dosadan i rutinski, manje su se osjeiali
umornima na poslu>>, odgajatelji su pokazali sprem-
nost <<da dijele svoje odgovornosti s drugima, da
bolje organiziraju svoje aktivnosti, da uspje5nije
rangiraju svoje obveze prema njihovoj vaZnosti te
da bolje procjenjuju svoje moguinosti>> (Ajdukovi6
i Zilak, 1999., 145). Temeljem tih i slidnih rezul-
tata autorice zakljuEuju da uz ostale vidove po-
dr5ke stmdni djelatnici trebaju (<sustav redovite i
kvalitetne supervizije kao dio ustroja odgojnih us-
tanova. Supervizija bi trebala prvenstveno imati
podrZavajuiu i obrazovnu funkciju i kao takva pri-
donositi sustavnom osobnom i profesionalnom ra-
stu i razvoju strudnjaka" (Ajdukovii iZiLak,1999.,
r47).
Medutim, takvi povremeni i usamljeni poku-
Saji podrSke nisu ni izdaleka dovoljni strudnjacima,
pogotovo u situaciji kakva vei odavno vlada u
na5im odgojnim institucijama. Stoga je posebno
vaZno naglasiti da se kroz posljednjih nekoliko go-
dina uz pomo6 projekta <Edukacija iz supervizije
za djelatnike sustava socijalne skrb> diji su no-
sitelji: Pravni fakultet 
- 
Studijski centar socijalnog
rada, Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Dru5tvo
za psiholo5ku pomoi, Zagreb, koncept supervizije
u psihosocijalnom radu poku5ava uvesti u sustav
socijalne skrbi, a samim tim i u institucije koje su
ovdje u fokusu pozornosti. Kao dio evaluacije tog
projekta ovaj rad imaza cilj procijeniti potrebu za
supervizijom strudnih djelatnika zaposlenih u usta-
novama za djecu. Specifidni ciljevi rada odnose na:
l. Opisivanje pote5koda u profesionalnom radu
strudnjaka, procjenu potreba i razloga za ukljudi-
vanje u superviziju, osobnog stava i osobne de-
finicije supervizije, udinaka supervizije te reak-
cija profesionalne okoline na sudjelovanje u su-
perviziji;
2. Utvrdivanje razlika medu skupinama strudnjaka
koji su sudjelovali u superviziji i onih koji nisu
sudjelovali u superviziji obzirom na procjenu
profesionalnih potelko6a na poslu, procjenu raz-
logaza ukljudivanje u superviziju te osobnih de-
finicija supervizije.
Pretpostavka od koje se pri tom polazi jest da
postdati razlika izmedu polaznika supervizije i
djelatnika koji nisu imali supervizijsko iskustvo u
odnosu na pote5koia u profesionalnom radu, moti-




U skladu s ciljevima ovog rada u fokusu su
dvije skupine ispitanika:
strudni djelatnici ukljudeni u supervizijske grupe
u kojima su tijekom projekta sudjelovali u super-
viziji (polaznici supervizijskih grupa)
strudni djelatnici koji rade u istim sluZbama i in-
stitucija u sustavu socijalne skrbi, ali koji nisu
bili ukljudeni u superviziju tijekom trajanja pro-
jekta (djelatnici u sustavu socijalne skrbi).
t"
A.1iZakt Procjena potrebe zn supemizijom strutnih djelanika zaposlenih u ustonovamo za djecu
Tablica l. Struktura uzoraka ispitanika obzirom na




Djedji domovi 32 t5
Ustanove zh djecu s
teikoiama u razvoju 3 4
Ustanove za djecu s
poremedajima u pona5anju t2 t4
Ukupno: 47 33
Iz tih uzoraka izdvojeni su subuzorci polaz-
nika supervizije (Nl= 47) i djelatnika (N2 = 33)
koji rade u ustanovama za djecu. Pri tome je vaZno
napomenuti kako oko lSVo djelanika navodi da su
ranije imali neka iskustva sa supervizijom (uglav-
nom u okviru raznih edukacija i kao volonteri).
Subuzorci predstavljaju pribliZno % ukupno ispi-
tanih polaznika supervizije, odnosno djelatnika.
Radi se o strudnim djelatnicima razliditih struka
koji rade u tri razlidita tipa ustanov^ za djecu: dje-
Cjim domovima, ustanovamaza djecu s te5ko6ama
u razvoju i ustanovama za djecu s poremedajima u
ponaianju. U kakvom omjeru u navedenim subu-
zorcima participiraju strudnjaci tih institucija nave-
denoje u tablici l.
Uzorak varijabli:
Podaci za procjenu potrebe za supervizijom
strudnih djelatnika ustanova za djecu prikupljeni su
uz pomoi Evaluacijskog lista zapolaznike supervi-
zijskih grupa i Upitnika o superviziji za djelatnike
sustava socijalne skrbi. Oba su upitnika izradenaza
potrebe evaluacije projekta. Za potrebe ovog rada
kori5teni su podaci o procjeni pote5koia u profe-
sionalnom radu, potreb a i razlo ga za uklj udi vanj e u
superviziju, osobnog stava i osobne definicije su-
pervizije, iskustava i udinaka supervizije, te reak-
cija profesionalne okoline na sudjelovanje u super-
viziji.
Metode obrade podataka:
Podaci su obradeni kvantitativnim i kvalita-
tivnim metodama. Kvantitativni pristup ukljuduje
deskriptivnu statistiku za sve promatrane varijable
dokje za utvrdivanje statistidke znadajnosti razlika
medu aritmetidkim sredinama skupina ispitanika u
odnosu na procjenu pote5ko6a u poslu i procjenu
razloga za ukljudivanje u superviziju primijenjen t-
test po programu SPSS for Windows. Kvalitativni
pristup ukljuduje analizu slobodnih odgovora iz
upitnika na pitanje <<Temeljem va5eg neposrednog
iskustva sudjelovanja u supervizijskoj grupi (za po-
laznike) / dosada5njeg saznanja (za djelatnike) mo-.,
limo vas da navedete Sto po va5em mi5ljenju super-
vizija jest:> na nadin da su dobiveni odgovori na-
kon popisivanja razvrstani u kategorije te potom ta-
belarno prikazani.
3. REZULTATI I DISKUSUA
3.1. Procjena potreba irazlogaza
ukljuiivanje u superviziju
U procjeni potreba irazloga za ukljudivanje u
superviziju krenulo se od prepoznavanja pote5koda
u profesionalnom radu i to s namjerom utvrdivanja
razlika medu promatranim skupinama ispitanika i s
pretpostavkom da 6e polaznici supervizije imati
manje pote5koia na poslu. Medutim, t-testom nisu
utvrdene razlike medu polaznicima supervizije i
djelatnicima u sustavu socijalne skrbi obzirom na
procjenu pote5ko6a u profesionalnom radu. Bududi
su grupe medusobno uskladene u procjeni te5ko6a
na poslu mogu6e je iz tih ujednaEenih poruka nadi-
niti svojevrsnu skalu pote5koda na poslu (tablica 2).
Tablica 2. Procjena pote5ko6a na poslu
VRLO IZRAZENE: - sve sloZeniji sludajevi koji
























Vidljivo je kako pove6ana sloZenost sludajeva
koji zahtijevaju vi5e vremena i specifidnog strud-
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nog znanja te velika izloZenost profesionalnom
str-su predstavljaju najznadajnije pote5ko6e u pro-
fesionalnom radu strudnjaka zaposlenih u instituci-
jamazaizvanobiteljski smje5taj djece. To su poru-
ke koje i inade desto dujemo u susretu sa strudnja-
cimaizovog podrudja, a utemeljene su na stvarnim
promjenama obiljeZja populacije koju se smje5tava
u insiitucije za djecu. Srednje izraLene pote5ko6e
uglavnom su vezane uz nepostojanje standarda na
razini sustava, ali i nedovoljnu vlastitu strudnu ospo-
sobljenost za nove psihosocijalne intervencije, Sto
je takoderjedan od standarda kvalitete usluga u psi-
hosocijalnom polju. Pote5ko6e koje su procijenjene
kao minje izraLene uglavnom su vezane uz nadin i
kvalitetu organizacije rada i podrSke strudnjacima'
Moglo bi se odekivati kako 6e polaznici su-
pervizijJupravo radi pozitivnih udinaka supervi-
2ije piocjenjivati da imaju manje pote5koia na
poslu od djelatnika bez supervizijskog iskustva'
Medutim, takve razlike nisu utvrdene. Iako to na
prvi pogled dudi takav je rezultat zapravo vrlo logi-
dan. Naime, dinjenica da medu grupama nisu utvr-
dene statistidki znadajne razlike u odnosu na pro-
cjenu pote5koia u na5im okvirima potvrduje u lite-
raturi vee odavno prisutna stajali5ta da supervizija
nije dovoljan oblik podr5ke strudnjacima te da, kao
Sto istide Challender (1992), sustavno organizirana
podr5ka sadrZi jo5 cijeli niz drugih oblika podr5ke'
Tek uz takvu sustavnu podr5ku u kojoj je supervi-
zija samo jedan, ali vrlo vaZan oblik podr5ke, mo-
guee ie odekivati stvarne pomake u doZivljaju sma-
njenja poteskoia na Poslu.
U odnosu na procjenu razlogaza uklju6ivanje
u superviziju polaznici supervizije i djelatnici bez
supervizije znadajno se medusobno razlikuju. Kao
Stoje vidljivo iz tablica 3 i 4 te razlike su ostvarene
upravo na kljudnim funkcijama supervizije.
Uz vjerojatnost pogre5ke od 0.057o rezultati t-
testa su pokazali da se polaznici supervizije i dje-
latnici statistidki znadajno razlikuju u odnosu na
sljedede motive za ukljudivanje u superviziju: osob-
ni rast i razvoj, smanjenje negativnih udinaka pro-
fesionalnog stresa, podizanje kvalitete rada s kori-
snicima, druZenje s kolegama te znatiLelia. Svi ti
motivi imaju ve6e znadenje za strudnjake koji ve6
sudjeluju u superviziji nego za djelatnike.
Polaznici i djelatnici su svoju motivaciju za
superviziju smje5tavali unutar ponudenog popisa
motiva, na kojem svi ponudeni motivi imaju jasno
znadenje za ukljudivanje u superviziju. U skladu s
tim dobiveni rezultat moZe predstavljati specifidnu
motivaciju strudnih djelatnika djedjih ustanova za
ukljudivanje u superviziju. S druge strane, takav re-
zultat moZe ukazivati kako iskustvo supervizija po-
maZe u definiranju specifidne motivacUe za super-
viziju.
3.2. Osobne definicije superviziie
Kao Sto je ve6 spomenuto oba upitnika sadrZa-
vala su pitanja koja su omoguiavala polaznicima i
djelatniiima da na njih daju slobodne, nestrukturi-
rane odgovore. Na prvoj razini analize tih odgo-
vora kojima su ispitanici zaptavo predstavljali svo-
Tablica 3. Deskriptivni podaci za subkategorije varijable Razlozi ukljuiivanja u superviziju
-
Razlozi: NI MI SDI N2 M2 SD2





32 3.84 1.194Osobni rast i razvoj 47
Smanjenje negativnih udinaka profesionalnog stresa 47 4.43 0.715 33 3.91 0.843
Unapredenje timskog rada i komunikacije s kolegama 46 4.15 1.053 33 4.12 0.696
Op6enito pobolj5anje kvalitete rada s korisnicima 47 4.47 0.62 JJ 4.15 0.66'l
Pomoi u rje5avanju teZih sludajeva 4'7 4.26 0.846 JJ 4.t8 o.727
Dobivanje povratne informacije o kvaliteti moj:gjada 47 3;19 t.t22 33 3.16 o.792
Odmak od profesionalne rutine i svakodnevnice 1I 3.89 1.147 33 3.73 o.944
Smanj i vanje osjeiaja profesionalne osamljenosti 4'7 3.53 L06 33 3.36 r.o25
DruZenje s kolegama 47 4.t9 1.014 33 3.61 1.144
Povjerenje u osobu koja bi trebala biti supervizor A1 3.96 t.35l 32 3.59 0.91l
ZnatiLelja 47 3.'12 t.228 3l 2.87 1.36
andardna dev ijacija subuzorka polaznika supervizije
N2=broj odgovora; M2=aritmetilk" t*di""; SD2=ttt"d
A.Ziilak: Procjena potebe za supemizijom strutnih djelatnika zaposlenih u ustanovama za djecu
je osobne definicije supervizUe, zapaLajr.) se dvije
razlike medu djelatnicima i polaznicima supervi-
zijskih grupa. Kao prvo, svi polaznici <<dali su>
svoju definiciju supervizije paje tako prikupljeno
47 razlltitih definicija. Za razliku od njih gotovo
jedna tre6ina djelatnika je prostor namijenjen zapi-
sivanju osobnih definicija supervizije ostavila pra-
zan pa su tako dobivene samo 24 definicije iz tog
subuzorka. Kao drugo, osobne definicije supervi-
zije polaznika su ne5to sadrZajnije od onih koje do-
laze od djelatnika.
Osobne definicije supervizije djelatnika i po-
laznika su u sljedeiem koraku analizirane s obzi-
rom na funkcije supervizije koja se kroz osobne
definicije prepoznaju. Pri tom je kategorizacija funk-
ciji supervizije unutar elemenata definicije ili de-
finicije u cjelini nadinjena u skladu s opisom funk-
cija supervizije kako ga izlaLu Kobolt i Zorga
(2000f. Pokazalo se da se vedina definicija temelji
na jednoj dimenziji supervizije te da se pribliZno u
jednoj detvrtini prikupljenih osobnih definicija su-
pervizije pojavljuju dvije funkcije. U tom smislu se
ne uodava razlika medu skupinama. Skupine su ta-
koder ujednadene i s obzirom na funkciju supervi-
zije koja dominira u veiini osobnih definicija. Radi
se o edukativnoj funkciji. U obje skupine omjer
edukativne prema podrZavajuioj funkciji iznosi
pribliZno 3 : l. Radi bolje preglednosti kategoriza-
cija definicija obzirom na funkciju supervizije ta-
belarno je prikazana (Tablica 5).
Op6enito se moZe re6i da djelatnici i polaznici
kao skupine svojim osobnim definicijama dosta
dobro pokrivaju znadenje supervizije u psihosoci-
jalnom radu. Ako podemo sa stajali5ta kako su
osobne definicije supervizije polaznika na neki na-
din plod njihovog izravnog iskustva stedenog kroz
superviziju, a osobne definicije djelatnika proizlaze
iz posrednih iskustava, bilo iskustava drugih bilo
saznanja iz teorije, ondaje logidno odekivati razli-
ke u osobnim definicijama supervizije. Definicija-
ma je najbolje opisana edukativna funkcija super-
vizije, a najslabije, ili gotovo nikako, funkcija vo-
denja i nadzora.
Unutar skupina definicija identificiran je samo
po jedan element definicija koja uz ostale nagla-
Savaju i funkciju vodenja (primjerice: supervizija
je jedan oblik kontrole postupaka u ophodenju s
klijentima i kolegama). To je zanimljiv podatak
koji ukazuje kako se funkcije kontrole i nadzora ne
uklapa u koncept supervizije kako ga svojim osob-
nim definicijama ujednadeno odreduju polaznici i
djelatnici. Da li je to pokazatelj otpora prema nad-
zoru nad vlastitim radom, zasi6enost kontrolom
bez podrlke, rezultat negativnih iskustava s posto-
jedim strudnim nadzorom ili ne5to posve drugo
te3ko je zakljuditi temeljem samo tih poruka, ali je
svakako podatak koja zasluZuje posebnu pozornost
svih onih koji rebaju skrbiti o podr5ci strudnjacima
pomagadima.
Tablica 4. Vrijednosti T-testa
Razlozi: t df srg.
Razvoj profesionalnih vjeSti na 1.004 77 0.3r8
Osobni rast i razvoj 2.406 77 0.019
Smanjenje negativnih udinaka profesionalnog stresa 2.954 78 0.004
Unapredenje timskog rada i komunikacije s kolegama 0.t47 77 0.883
Opdenito poboljSanje kvalitete rada s korisnicima 2.t78 78 0.032
Pomod u rje5avanju teZih sludajeva 0.405 78 0.687
Dobivanje povratne informacije o kvaliteti mojeg rada 0.t31 78 0.896
Odmak od profesionalne rutine i svakodnevnice 0.686 78 0.495
Smanjivanje osjeiaja profesionalne osamljenosti 0.708 78 0.48l
DruZenje s kolegama 2.411 78 0.018
Povjerenje u osobu koja bi trebala biti supervizor l.33 77 0.1 87
Znatiielja 2.874 76 0.005
2 Kobolt i Zorga (2000) saZimaju6i saznanja iz literature opisuju tri funkcije supervizije: edukativnu, podrZavaju6u i funkciju
vodenja. U naj5irem smislu, edukativna funkcija se odnosi na profesionalni rast i razvoj supervizanta,podriavajuia funkcija se
odnosi na osvjeSiivanje emocija koje se javljaju u radu s klijentima i njihovih posljedica po supervizanta, dok se funkcija
vodenja odnosi na nazor kvalitete rada supervizanta.
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Tablica 5. Elementi osobnih definicija supervizije
DJELATNICI POLAZNICI
PodrZavaj u6a iunkcija: PodrZavaju6a funkcija:
Razumijevanje, pomod i podr5ka
- Pomoi pomagadima
- PruZanje pomoii, razumijevanja i podr5ke
- Pomoi i podr5ka u radu strudnjaka
Spreiavanje/smanj i vanje uEinaka profesionalnog stresa
- Eliminacija profesionalnog stresa
- Smanjivanje profesionalnog stresa
Spredavanje/smanjivanje osje6aja profesionalne usamljenosti
- Razmjena iskustva
- Smanjenje osje6aja profesionalne usamljenosti
Razumijevanje, pomod i podr5ka
- Pomoi u profesionalnom radu
- Pomo6 pomagadima
- Pomoi struinjacima u snalaZenju u teZim sluiajevima
Spredavanje/smanj i vanje udinaka profesionalnog stresa
- Sprjedavanjc sagorijevanja
- Pristupanje problemu a da ne sagoriS
- Pomod pri rjeiavanju stresnih situacija na poslu
Spreiavanje/smanjivanje osjeiaja profesionalne usamljenosti
- Moguinost da probleme podijeli5 s grupom koja ih
razumije
- Uvid u kompetencije drugih
- Interakcija, razumijevanje, empatija...
Edukativna funkciia: Edukativna funkciia:
Pro5irivanje vlastitog znanja i iskustva
- Upuiivanje u nove metode rada i sagledavanje vlastitog
rada
- Proces u kojem se pomaZe u pro5irivanje znanja
supervizanta
- Stjecanje odredenih iskustava koja bi olakiala rad
Pomoi pri rje5avanju problema /promjena odnosa prema
problemima na poslu
- Moguinost aktivnog odnosa prema postojedem problemu
i shvaianje vlastite uloge u njemu
- NaEin rje5avanja problema u svrhu postizanja boljih
rezultata i zadovoljstva radom
- Odnos u kom se mogu iznositi sludajevi, osvrnuti se na
njih i dobiti povratnu informaciju
Komunikacija i meduljudski odnosi
- Unaprjedenje komunikacije
- Unapredenje meduljudskih i profesionalnih odnosa
izmedu zaposlenika i korisnika
Profesionalni rast i razvoj
- Prot'esionalni i osobni rast i razvoj kroz interakciju
supervizor-supervizant
Profesionalni rast i razvoj te osnaZivanje
- Put prema profesionalnom i osobnom razvitku kroz
otvorene razgovore i usmjeravanje supervizora
- Osobni rast, ali i rast na profesionalnom planu
- Pomoi u profesionalnom rastu i prihvadanju vlastite
odgovornosti
- Vodstvo na putu stjecanja vi5eg nivoa sigurnosti,
samopouzdanja
Pomoi pri rjelavanju problema /promjeni odnosa prema
problemima na poslu
- OsvijeSteno rjeSavanje problema
- Rje5avanje <zastoja> u radu s klijentima
- Osvjetljavanje problema i osvje5divanje na5e uloge u
rjelavanju istog
- Skup aktivnosti usmjerenih na pobolj5anje kvalitete
pojedinca koji ie se u budu6nosti uspje5nije nositi s
problemima
Proiirivanje vlastitog znanja i iskustva
- Ulaganje u svoje znanje, autoanaliza vlastitog rada
- Dobar naiin usavriavanja
- Jadanje pojedinca da pravilno udi i rjeSava probleme na
poslu
- Model strudnog usavrSavanja gdje neposredna iskustva
moZemo evaluirati kroz iskustva suradnika
Sirenje perspektiva
- Sagledavanje problema iz razliditih kutova i nastojanje
pronalaZenja rjeSenja
- Sagledavanje problema iz viSe kutova te tratenje svijetle
todke u tom poslu
- Moguinost pomoii drugom iskustvom i novom todkom
glediSta
- Razmatranje problema sa razliEitih aspekata
Komunikacija i meduljudski odnosi
- Pomo6 ka boljoj suradnji
- Stjecanje znanja i vjeitina u komunikaciji
- VjeZbanje razumijevanja i prihvadanja drugih
\.
Liilak: Procjena potrebe za supentizijom strutnih djelatnitu zaposlenih u ustanovama za djecu
U odnosu na podrZavaju6u funkciju skupine
vi5e ujednadene nego u odnosu na edukativnu
iu. Zakljudujudi prema primjerima osobnih
icija s nagla5enom podrZavajudom funkcijom
im u tablici 5, skupina polaznika neSto je
sadrZajnije definirala dimenziju spredavanja/sma-
ivanja osjeiaja profesionalne usamljenosti. U od-
na druge dvije u definicijama prepoznate di-
ije podrZavaju6e funkcije supervizije skupine
ce ne razlikuju znadajnije ni po sadrZaju niti po
uEestalosti nj ihovog navodenja. Promatraju6i podr-
Iavaju6u funkciju supervizije kroz osvje5tavanje i
proradu te5kih emocija Sto ih rad s djecom u izvan-
obiteljskom smje5taju/tretmanu moZe pobuditi za-
paZa se kako u promatrani osobnim definicijama
gotovo i nema eksplicitnih odredenja u tom smjeru.
Rijed emocija u osobnim definicijama uopde se ne
pojavljuje. SemantiEki gledano mogude je u pri-
mjerima nekih definicija prepoznati konstrukte koji
ukljuduju i emocionalno znadenje (primjerice: osje-
daj profesionalne usamljenosti, ventiliranje pote-
Sko6a). Najde56e kori5tena rijed, koja se pojavljuje
u ve6ini definicija, je pomo6, a potom slijede po-
dr5ka, rast i razvoj.
U odnosu na edukativnu funkciju razlike
medu skupinama osobnih definicija prepoznaju se
na dvije nzine. Na prvoj razni zamjetno je kako se
medu definicijama polaznika supervizije prepo-
znaje vi5e dimenzija edukativne funkcije nego
medu definicijama djelatnika. Nadalje, najde5de
navodene dimenzije edukativne funkcije od strane
djelatnika su pro5irivanje znanja i pomod pri rje5a-
vanju problema, dok su polaznici najde56e isticali
dimenziju profesionalnog rasta i razvoja, a potom
podjednako desto pomoi pri rje5avanju problema,
proSirivanje znanja i Sirenje perspektiva. eini se
kako je najznadajnija differentia specifica osobnih
definicija polaznika supervizijskih grupa upravo
dimenzija Sirenje perspektiva. Gotovo jedna detvrt-
ina definicija koje daju polaznici na neki nadin na-
vodi tu dimenziju edukativne funkcije. S druge
strane, ona je prepoznatljiva samo u jednoj osobnoj
definiciji djelatnika.
Temeljem podataka dobivenih u odnosu na
motive za ukljudivanje u superviziju kao i osobnih
definicija strudnjaka moZe se zakljuEiti kako se po-
laznici supervizije i djelatnici znadajnije razlikuju
u odnosu na edukativnu funkciju supervizije. eini
se kao daje dobitak na planu profesionalnog rasta i
razvoja, pro3irivanja vlastitih znanja, perspektiva i
iskustava te promjene odnosa prema problemima
na poslu teZe formulirati u odekivanja ili definiciju
supervizije bez imanja vlastitog iskustva na tom
planu. Tome u prilog govori i dinjenica da su dje-
latnici, dakle ispitanici bez iskustva supervizije,
odgovarali kako imaju pozitivan (33Vo\ ili izrazito
pozitivan (46Vo) stav prema superviziji, pri demu ih
je samo 49Vo naznalilo da bi na superviziji sudjelo-
vali redovito, a 30vo samo po potrebi, to jest kad
ima neki teZak sludaj.
Slidan pristup problemu supervizije u institu-
cijama za djecu primijenio je Bogataj (1997) u Slo-
veniji. Autor je ispitao 146 strudnih djelatnika iz
osam ustanova i devet stambenih zajednica za dje-
cu i mlade s poremedajima u pona5anju s ciljem da
utvrdi prisutnost supervizije u tim institucijama,
vrstu i zadovoljstvo supervizijom te odekivanja od
supervizije u budu6nosti. Utvrdio je da su svi ispi-
tani imali iskustvo supervizije premda u tom tre-
nutku u nekim od ispitanih institucija supervizija
nije bila organizirana. Strudnjaci su bili najzado-
voljniji podr5kom i razmjenom iskustva. Odeki-
vanja od supervizije dominantno su se vezivala uz
njen podrZavajuii aspekt 
- 
gotovo tri puta deSie
nego uz edukacijski i odnosni, Sto autor obrazlale
opteredeno5du strudnjaka i teZinom populacije s
kojom rade. Superviziju su ispitani slovenski stru-
dnjaci definirali na razliEite nadine. Kategorizira-
judi te definicije autor dolazi do konstatacije kako
su u njima podjednako visoko zastupljene podrZa-
vaju6a, edukativna i usmjeravaju6a funkcija.
3.3. Uiinci supervizije
Udinke ili rezultate sudjelovanja u superviziji
procjenjivali su samo polaznici supervizijskih grupa
(Nl). Ponudene mogude udinke sudjelovanja na su-
perviziji polaznici su procjenjivali na pet stupanj-
skoj skali od znatno lo5ije nego prije sudjelovanja
na superviziji pa do znatno bolje nego prije sudje-
lovanja na superviziji. Iz tablice 6 je vidljivo da po-
laznici poruduju kako su imali brojne dobitke od
sudjelovanja u superviziji.
Sudeii prema vrijednosti aritmetidkih sredina
koje se na vedini varijabli pribliZavaju maksimumu
svi teorijski pretpostavljeni dobici od sudjelovanja
u superviziji prisutni su i kod strudnjaka zaposlenih
u institucijamaza djecu. Dobici su po procjeni sa-
mih polaznika najizraLeniji na planu porasta samo-
pouzdanja, profesionalne kompetentnosti, sposob-
nosti udenja iz vlastitog iskustva te razumijevanja
klijenata. Najmanji, iako jo5 uvijek znadajni, su
ostvareni dobici na planu odnosa s pretpostavue-
nima i komunikacije u radnom okruZenju. I taj je
podatak na neki nadin konzistentan s ranijom kon-
statacijom kako supervizija sama po sebi ne rje5ava
sve pote5koie na poslu te kako su djelatnicima us-
tanova za djecu neophodni i drugi vidovi podr5ke.
O vrlo slidnim dobicima djelatnika djedjih us-
tanova od supervizije, ali utvrdenim na drugadiji
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nadin poruduje Young (1994). Provode6i u okviru
projekta grupnu superviziju s djelatnicima soci-
jalne ustanove za djecu i mlade s razliditim pro-
blemima autor konstatira kako se tijekom jednogo-
di5njeg rada pojavilo Sest znadajnih tema. Mogu6e
ih je grupirati u dvije skupine. Jednu skupinu dine
teme Sire profesionalne kompetencije (pitanje defi-
niranja granica klinidkog socijalnog rada' teme koje
proizlaze iz integriranja klinidkog rada s vjeStina-
ma vodenja sludaja te pitanja razvoja konceptual-
nog okvira za rad), a drugu teme koje su izravno
vezane za klijente, dakle teme uZe profesionalne
kompetencije (pitanje tolerancije i razumijevanja
djetetovog ponaianja, pitanja koja proizlaze iz di-
.iktnog rada s djecom te pitanja prepoznavanja i
noSenja s kontratransferom)'
3.4. Stavovi i reakcija profesionalne okoline
na sudjelovanie u superviziii
Radi razlika u iskustvu sudjelovanja u super-
viziji polaznici i djelatnici su na pitanja vezana uz
stavove i reakcije profesionalne okoline prema su-
perviziji odgovarali na donekle razlidite nadine'
Djelatnici su procjenjivali samo stavove svojih pret-
postavljenih i kolega, dok su polaznici supervizije
uz stavove procjenjivali jo5 i podr3ku i reakcije
svoje profesionalne okoline.
Kao 5to je vidljivo iz tablica 7 i 8, u kojima su
usporedno prikazane apsolutne i relativne frekven-
cije, te aritmetidke sredine i standardne devijacije
za obje skupine ispitanika, stavovi pretpostavljenih
polaznika supervizije prema superviziji pozitivniji
su nego Sto to procjenjuju djelatnici za svoje pret-
postavuene. To medutim, nije sludaj sa stavovima
neposrednih kolega. Interes svojih kolega za su-
Tablica 6. Deskriptivni podaci za subkategorije
varijable Utinci sudjelovanja u supervizijskim
skupinama




Samopouzdanje 47 4.66 0.479
Razumijcvanje klijenata A1 0.75s
Procjenj ivanjc potreba klijenata 44 4.3 0.734
Uklj udivanje kl ijenata u planiranje
rada
A1 4.06 0.639
Djelotvornost mog rada 46 4.09 0.55 r
Kvaliteta usluge koje PruZam 46 4.r3 0.687
SnalaZenje u teikim situacijama i1 1-Z J 0.598
Komunikacija s klijentima 46 4.24 0.766
Odnosi s kolegama A1 +.zJ 0.729
Odnosi s pretPostavljenima A1 3.85 0.807




DoZivl.iaj profesionalnog stresa 4'l 4.09 0;74',7
Sposobnost udenja iz vlastitog
iskustva
4'l 4.36 0.529
Znam kome se mogu obratiti za
pomoi
47 4. t3 0.741
DoZivljaj samog sebe kao
struinjaka 47 4.21 0.623
Meni je na poslu (lo5ije - isto -
bolje)
A1 4.t I o.699
Tablica 7. Deskriptivni podaci za varijablu stavovi
pretpostavljenih
Skala (od 
-3 do +3): NI %l N2 7o2
a 2.1
I l 2.1 2 6.1
Neutralan 4 8.5 4 t2.l
5 r0.6 4 l2.l
2 l5 31.9 t6 48.5
lzrazito pozitivan 2l 44.7 6 18.2
Bez podataka I 3.0
Ukupno 47 r00 33 t00
Ml = 2.02 M2 = 1.63
SDI= l.2l SD2= l.l3
Tablica 8. Deskriptivni podaci za variiablu stavovi
kolega
Skala (od 
-3 do +3) NI %l N2 Vc2
a I 2.1
I 2.1 I 3.0
Neutralan l2 25.5 7 21.2
I 6 r 2.8 9 27.3
2 l7 36.2 t2 36.4
Izrazrto pozitivan l0 21.3 4 t2.l
Ukupno 4'l r00 33 100
Ml = 1.43 SDI = 1.26
M2 = 1.33 SD2 = 1.05
A.|i1ak: Protjena potrebe za supenizijom strutnih djelatnika zaposlenih u ustanovama za diecu ll
perviziju polaznici su procjenjivali osrednjim.
Takav osrednji interes polaznici su pretpostavili te-
meljem vrlo razliditih reakcija svojih kolega na nji-
hovo sudjelovanje u superviziji. Te su reakcije
grupirane kako slijedi:
- kolege su zainteresirani (17)
- kolege nisu zainteresirani (8)
- kolege ne razumiju /pitaju u vezi supervizije (7)
- kolege su nepovjerljivi, ne razumiju, podsmje-
huju se (6)
- kolege podrZavaju polaznika (5)
Pretpostavljeni su, medutim, ne5to vi5e zain-
teresirani za ukljudenost polaznika u superviziju te
je po procjeni polaznika i njihova podr5ka bila ug-
lavnom velika (45Vo) ili izrazito velika (36Vo).
Takoder treba naglasiti kako samo ZVo polaznika
smatra da su imali slabu podr5ku svojih pretpostav-
ljenih. O takvoj podr5ci polaznici su sudili prema
konkretnim reakcijama svojih pretpostavljenih. Te
su reakcije grupirane u nekoliko skupina:
- maksimalna podrika kroz davanje razliditih po-
godnosti (slobodnih dana, prostora, kave za grv-
pu...) (16)
- pozitivni stavovi prema sudjelovanju u supervi-
ziji ( l5)
- organizacijski problemi u ustanovi vezano uz su-
perviziju ( 6)
- bez reakcija, nezainteresiranost, pretpostavljeni
vrSi pritisak na polaznika (3)
Koliko raduje da pretpostavljeni razumiju,
imaju pozitivan stav i podrZavaju superviziju dje-
latnika svoje ustanove, toliko osrednja zainteresira-
nost, nerazumijevanje i nepovjerenje neposrednih
kolega traZi promotivnu akciju. Naime, neujedna-
dena zainteresiranost i podrSka pretpostavljenih i
neposrednih kolega upuiuje na potrebu boljeg in-
formiranja cjelokupne strudne javnosti u ovom po-
drudju o stvarnom znadenju i moguinostima super-
vizije.
4. ZAKLJUEAK
Polaze(i od opieg i specifidnih ciljeva ovog
rada zakljudno se moZe reii kako ispitane skupine
strudnjaka zaposlenih u institucijama za izvanob-
iteljski smje5taj/tretman djece prepoznaju posto-
janje potrebe za supervizijom.
Prema procjenama samih strudnjaka ta je po-
treba utemeljena na postojanju razliditih pote5ko6a
u profesionalnom radu, pri demu su pote5koie ve-
zane uz obiljeZja populacije s kojom rade i stres
koji iz togizlazi prepoznate kaojako izraZene, dok
su razliditi problemi organizacijskog tipa prepo-
znati kao manje izraLene pote5koie. U skladu s tim
pokazalo se kako su posebno znadajni motivi tih
djelatnika za ukljudivanje u superviziju osobni rast
i razvoj, smanjivanje negativnih udinaka profesio-
nalnog stresa, podizanje kvalitete rada s korisni-
cima, druZenje s kolegama te znatiLelja. Konzi-
stentnost dobivenih rezultat dalje se ogleda u dinje-
nici kako su osobne definicije supervizije, kako po-
laznika tako i djelatnika, ukazale da se razumije-
vanje supervizije od strane strudnjaka poklapa s
teorijskom postavkama o superviziji u psihosoci-
jalnom radu te su u tom smislu kroz osobne defini-
cije narodito naglaSene edukativna i podrZavaju6a
funkcija supervizije. O istoj unutarnjoj konzistent-
nosti dobivenih rezultat moZemo govoriti i u odno-
su na udinke supervizije koji su primarno na planu
porasta samopouzdanja, profesionalne kompetent-
nosti, sposobnosti udenja iz vlastitog iskustva te ra-
zumijevanj a klijenata.
U radu se krenulo od pretpostavke kako 6e po-
stojati statistidki znadajne razlika izmedu polaznika
supervizije i djelatnika iz istih institucija bez isku-
stva supervizije u odnosu na poteSkoie u profe-
sionalnom radu i motivaciju za ukljudivanje u
superviziju. Ta je pretpostavka samo djelomidno
potvrdena i to u onom dijelu koji se odnosi na po-
stojanje razlike u specifidnoj motivaciji za ukljudi-
vanje u superviziju.
Temeljem dobivenih rezultat saZeto se moZe
zakljuditi da je:
- vaZno i moguie govoriti o specifidnim profesio-
nalnim pote5koiama i specifidnoj motivaciji za
ukljudivanje u superviziju strudnjaka koji rade s
djecom u uvjetima izvanobiteljskog smje5taja/
tretmana kao znadajnim obiljeZjima potrebe tih
strudnjaka za supervizijom;
- supervizija po konceptu supervizije u psihosoci-
jalnom radu, koja stavlja naglasak na edukativnu
i podrZavajuiu funkciju, strudnjacima poZeljan
koncept supervizije. Isto tako, dobiveni rezultati
potvrduju ve6 ranije poznate postavke kako se
iskustvo supervizije ne moZe stedi preko isku-
stva drugih strudnjaka nego traZi osobno sudje-
lovanje u tom procesu kako bi ga se moglo u
potpunosti razumjeti i iskoristiti;
- iako iskazuju preteZno pozitivne stavove prema
superviziji jo5 vi5e informacija o superviziji
potrebno je narodito strudnjacima u neposred-
nom radu;
- sukladno saznanjima iz literature i podaci u
ovom radu ukazuju da supervizija ne moZe biti
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jedini i dostatni oblik podr5ke strudnjacima u rz-
vanobiteljskom smje5taju/tretmanu djece i mla-
dih. Supervizlja je jedan on vaZnih oblika podr-
Ske koju je u razliditim formama i nadinima po-
trebno stalno omogu6avati strudnjacima koji rade
s djecom i mladima u izvanobiteljskom smje5taju.
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THE ASSESMENT OF THE NEED FOR PROFESSIONAL SUPERVISION
IN THE INSTITUTIONS FOR CHILDREN
Summary
The work with children and youth in out-of-family placement is very demanding, both in professional and per-
sonal sense. The studies show that the experts who work in such environment, especially counselors, are at high risk
of burn our. The traditional approach, by which it is important that these experts are professionals, that they have ex-
pert knowledge and skills and that they are continuously in process of education, is not adequate any more.
The paper discusses supervision as a form of support to the professionals. The goal of the paper is to assess the
needs of the professionats to be supervised. The objectives are related to description of the hardships and needs of the
professionals and to establishing differences between the experts regarding the experience ofparticipation in supervi-
sion. The paper is an integral part of evaluation of the project "Education in supervision for employees of the social
welfare system" under the Faculty of Law 
- 
Study Center for Social Work, the Ministry of Labor and Social Welfare,
and the Society for Psychological Help, Zagreb. Using the Evaluation checklist for participants of the supervision
groups and the Questionnaire of supervision for employees of the social welfare system, relevant data for evaluation
of the project was gathered from two groups of respondents: participants of the supervision and employees in the so-
cial welfare system that were not included in the supervision. Out of these samples, sub samples were made of the
participants (N I = 47) and professionals (N2 = 33) working in the institutions for children.
The results of the study do not indicate statistically significant differences between two groups related to their as-
sessment of hardships in work, but they indicate significant differences in motivation for supervision, and the motives
like personal growth and development, reduction of the effects of professional stress, increase of the quality of work,
and curiosity play greater role for the experts who already had the experience of supervision. Among the effects of
supervision, the participants stressed increase ofself- reliance, professional competence, ability to leam from experi-
ence. and better understanding of the clients.
Key words: Supervision, support for the experts, out-of-family placement
